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 Всі ми щодня щось досліджуємо – тобто формулюємо якусь ідею, а потім її 
випробовуємо. Дослідження проводять з метою аналізу певної проблеми, її виявлення 
та усунення. У будь-якому дослідженні зазначають загальноприйняті методологічні 
параметри. До них належать проблема, тема, об'єкт і предмет дослідження, мета, 
завдання і гіпотеза. Основними критеріями якості дослідження є критерії актуальності, 
новизни, теоретичної і практичної значущості.  
 На практиці часто плутають терміни методологія та метод. Тому пропоную 
з’ясувати їхні значення. Методологія — це тип раціонально-рефлексивної свідомості, 
спрямований на вивчення,  удосконалення і конструювання методів. Поняття 
«методологія» має два основних  значення:  по-перше,  це — система  певних  правил,  
принципів і операцій,  що застосовуються у тій чи іншій сфері діяльності  (в науці, 
політиці, мистецтві тощо); по- друге, це — вчення про цю систему, загальна теорія 
метода. Метод - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити для 
виконання певної задачі, досягнення мети. Отже, метод є однією із ключовою 
складовою методології, оскільки за її допомогою знаходиться проблема, а вже тоді 
шукають метод для вирішення. 
 Завданням методології було і є дослідження пізнавальної діяльності, що 
здійснюється у різних галузях науки, виявляє загальні закономірності функціонування 
й розвитку наукового мислення, розробляє загальнонаукові методи пізнання. 
 Дослідження складається з двох частин: методологічної та процедурної 
(методичної). Методологічна частина містить обгрунтування актуальності теми, 
формулювання проблеми, визначення об'єкта й предмета, цілей і завдань дослідження, 
формулювання основних понять, попередній системний аналіз об'єкта дослідження й 
висування робочої гіпотези. У процедурній частині розкривають стратегічний план 
дослідження, а також план і методику збирання та аналізу емпіричного матеріалу. 
  Отже, методологію використовують для детального вивчення певно об’єкта чи 
явища, розробки методів та засобів їх дослідження, оцінки, виявлення та аналіз 
проблем, можливі шляхи її вияснення, можливість отримати об’єктивну інформації про 
досліджуваний об’єкт та спрогнозувати його поведінку в майбутньому. 
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